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.! Ms FM 
der 
Hauswirthe in Dorpat 
nebst 
Stadttheil, Straße und Nummer des Hauses. 
Namen der HauS- Namen der Straße. ZA Namen der Haus­ Namen der Straße. 
wirthe. 
I ZA wirthe. Z 
Abel 3 Jamasche Straße 15 Arndt 1 Bohnen „ 4 
Abramson 1 Botanische „ 30 Arnold 1 Schloß „ 7 
Academ. Müsse Johannis 16 Arro 3 Jamasche „ 41 
Adamson 1 Bohnen ,, 6 Arrosson 2 Neumarkt „ 3 
2 Speicher 
Berg 
4 Aßmus 1 Großen Markt 
Ritter Straße 
10 
Adel 3 1 3 
Adon I Botanische „ 22 Auduma 2 Alexander „ 40 
Adojak 3 Linden „ 15 Aun 3 Allee 14 
Adson I Botanische „ 12 Auu, Jaan 3 
Aint 3 Quer 7 Auu, Parek 3 Neu „ 8 
Albert 3 Annenhof. „ 1> Baecker-Buden I Victualienmarkt 
Alexander-Asyl 3 Allee « Baertels 1 Botanische Strße 1 
Allejew 2 Stapel 6 3 Sand „ 
Alte Universität l Großen Markt 6 3 Petri „ 
„ „ I Ritter Straße 2 1 Johannes „ 1 
Ammas 3 Berg „ ! Kühn „ 1 
Ammon, I)r. 
3 Hasen 2 Alexander „ 9 
l Schloß „ 12 3 Allee 
Anders l Jacobs 26 2 Neumarkt „ 7 
2 Blumen 6 Bartels 2 Peppler „ 22 
Anderson 3 Linden 2 Fischer 28 
3 Annenh. „ BahrS 2 Neumarkt „ 18 
Ango 3 Fortuna 23 
BaintsWow 
3 Jamasche „ 32 
Anni 3 26 2 Fischer 20 
Annikow 1 Jacobs 24 2 Salz 5 
Anton 3 Lange „ 5 Bandelier 3 Ufer 12 
3 Stein 27 Baun, Michel 2 Teich 24 
Antonow 3 Rathhaus „ 26 Bauward 3 Malzmühlen „ 34 
„ 3 28 Beeck, vr. 2 Alexander „ 7 
„ 3 Fortuna „ 32 2 Neumarkt „ 2 
Ansson ver. Nutz 2 Carlo wa 60 2 4 
Anuschkin 3 Lange „ 11 Becker 3 Jamasche „ 11 
Apfelbaum 3 Malzmühl. „ 42 „ 3 Petri „ 
Arbeits-Haus 3 16 Beckmann I Erbsen „ 3 
Ana 3 52 1 Techelfer. „ 10 
Ark 3 Rathhaus „ 49 1 12 
Armen-Haus 2 Flachs 2 Beckmann, Buchb. 2 Alt" " 9 
2 4 „ „ 2 11 
Armen-Haus russ. 2 Markt Blobrotv 3 Lange " 
. Moiersch. 3 Sand 1 Belubrow 3 Neue „ 22 
Armen-Schule 1 Schloß „ 18 Belonssow l^werk 3 Lange 24 




















































Rathhaus Strße. i:; Bonderow,Jwan 3 Lange Straße 
Lange „ 15 ,, 3 ,, „ 
Carlowa „ 12 v. Böttcher, Prf. 1 Techelf. „ 
Garten , Bokownew I Großen Markt 
Peppler 20 Bork, Conditor 1 
Techelfersche „ 21 „ 1 „ „ 
Neue „ 23 Bork. Bäcker 2 Rigasche Straße 
Stein „ 31 Born 2 Teich „ 
Schmal „ 
33 Boron 3 Neue „ 
3 Borrdein 3 Rathhaus ,> 
5 Botanisch. Garten 1 Breit „ 
Wallgraben „ 11 Botscherow 2 Markt 
Quer „ 4 2 Stapel „ 
Rathhaus 7 Brandt 3 Fortuna „ 
Petersb. „ 15 v. Brackel 2 Stern „ 
27 v. Brasch 2 Carlowa 
Markt 2 ,, " 
Gamasche „ 54 2 ,, „ 
Markt 25 2 Lodjen „ 
User „ 5 2 „ ,, 
Stein „ 34 2 Salz 
Berg „ Braun 2 Alexander „ 
Carlowa „ 9 „ 2 Kauf „ 
11 2 
Jamasche „ 18 Breeks 3 Revalsche „ 
Rathhaus „ 32 Brett, Amalie 3 Annenhof. ,. 
Fortuna „ 
6 
Brett 3 Malzmühlen , 
Quer „ Britz 2 Carlowa „ 
Revalsche 10 ,, 2 „ , 
Markt „ v. Brock I Techelfer „ 
Alexander „ 22 Brock 1 Buden „ 
Salz „ 6 1 Großen Markt 
Neue „ 1 3 Jamasche Straße 
Revalsche 23 3 „ ,, „ ,, 25 „ 3 „ „ 
Stein „ 13 „ 3 „ ,, 
Peppler „ 11 Brock, Robert 3 „ „ 
Salz 12 v. Brockhusen 2 Alexander „ 
Petersb. „ 26^ „ 2 Neumarkt „ 
Kreuz v. Bröcker I Jacobs „ 
Stein „ 25 I 
User 5 v. Bruiningk 1 Magäzin 
Marienhof. „ „ 1 „ „ 
Alt 1 
Brunner 
2 Carlowa „ 
Wallgraben „ 2 2 Alexander „ 
Markt 43 Bubina 3 Berg „ ,, 45 Buelowsky 2 Markt ., 
Jacobs 33 Burg 2 Speicher „ „ 40 Burkowitz 2 Fischer „ 
Alt 3 Buschmann 1 User „ 
Alt 5 Butschesidow 3 Petersb. „ 
Neumarkt „ 19 Bürgermusse ^ 2 Neumarkt „ 
3 
Namen der Haus- Namen der Straße. Namen der Haus- Namen der Straße-
ZK 
wirthe. G wirthe. G 
Bürgermuffe 2 Neumarkt-Strß. 15 Engelhardt, Bar. 2 Garten - Straße 19 
Bulkin 1 Kartoffel „ 2 „ 2 „ ,, 21 
Caritz 2 Markt „ 22 Engelhardt. Fr., 
Chmelok 2 „ 10 Bar. 2 Stern „ 8 
2 
Neu „ 
12 „ „ 2 Rigasche ,, 23 
Ciber I 7 Engelhardt, 
Christiani Erben 2 Rigasche „ 15 Moritz, Prof. 2 Wallgraben „ 10 
Claus 1 Erbsen „ Engelbär 1 Neu „ 10 
Commerz-Club 2 Rigasche „ 25 Ennok 1 „ „ 2 
Stern „ 9 Ennow 2 Flachs 1 
Consumverein 
2 „ /, 11 Ernitz 2 Carlowa „ 28 
2 Rigasche „ 13 „ 2 
Jamasche „ 
30 
Creditsocietät 1 Victualienmarkt 4 Ernitz 3 29 
1 „ 5 „ 3 Petersbgr. „ 55 
1 Compagnie-Stß. 3 Errel 3 Berg „ 
Danneberg 
1 5 3 Marien „ 
3 Fortuna „ 3 
Escholtz 
3 Weiden ,. 3 
3 
Teich „ 
1 Techelfer. ., 
Dankmann 2 19» Eschscholtz 2 Neumarkt „ 8 
Daugull 
Daugul 
3 Petri „ „ 2 
Fischer 
10 
3 Marien „ Espenstein 2 17 
3 Jamasche „ 26 Espenstein 2 
Markt 
19 
3 57 Esse 2 19 
Daugull 3 Rosen „ Essenson 3 Rathhaus „ 42 
„ 3 Linden „ v. Essen 1 Gilden „ 1 
3 Sand „ v. ., 
Essen 
1 „ „ 3 
3 Allee 2 Salz 11 
3 Petersbgr. „ Esso 2 Teich „ 10 
v. Dehn 3 „ ,, 5 Fadejew 1 Ufer ,. 4 
v. „ 3 Stein „ 2 „ 3 Fortuna „ 31 
v. „ 3 4 Fockenberg 2 Rigasche „ 21 
Diakonatd.B.G. I vBreit „ 3 „ 2 Ufer „ 
Dobrinkin 3 Neue „ 23 2 „ „ 4 
Döring 3 Malzmühl. „ I „ 2 Neumarkt „ 31 
Dolgows 
3 Russische 8 „ 3 Allee 
3 Stein 3 F. Faure 3 Holm „ 8 
10 Dolgow 2 Markt 38 „ 3 
Dross 3 Russische „ 2a , ,  3 12 
Dubkowski 3 Petri „ C. Faure 3 Stein „ 1 
3 Kreuz „ 
Feddersen 
3 Petersbgr. „ 3 
3 Marien „ 3 Jamasche „ 49 
Ebert 1 Quappen „ 16 Fedulajew 2 Stapel „ 19 
1 
Alexander „ 
18 Fektistow 3 Quer „ 8 
Ehrlich 2 66 Feklistow 3 Lange ,, 36 
Eiffert 2 Markt 27 
Feldbach 
3 Marien „ 
5 Eisenschmidt 1 Melonen „ 3 2 Fischer 
Ellistfer. Arbtsh. 2 Carlowa „ 38 2 „ „ 7 
Emmerich 3 Jamasche „ 1 Feldmann 2 Carlowa „ 13 
3 Revalsche „ 2 „ 2 15 
3 Russische „ 16 Firstow 1 Johannis ., 5 
3 Petersdgr. 54 „ 2 Markt 47 
3 56 ,, 3 Allee 
„ 2 47 Fischer 3 Petersbgr. „ 12 
4 
Namen der HauS- Namen der Straße. 
Z^ Namen der HauS- K Namen der Straße- ZK 
wirthe. G KA wirthe. Z 
Fischer 3 Petersbg.Straße 14 Gluchonnow 3 Lange - Straße 
3 „ „ 16 Glück 1 Bohnen „ 2 
Fleischauer u. „ I Botanische „ 34 
Cordt 2 Carlowa „ 4 Goebel 1 Quappen „ 1 
Flor, Prof. I Techelfer „ 9 „ 1 3 
Frank 3 Ufer 1 Gööck 2 Promenaden „ 10 
Frederking 2 Carlowa „ Goldmann 2 Holz 2 
2 Alexander „ 34 Gordon 3 Rosen „ 
Frediger 
2 ,, „ 36 3 Petri „ 
-2 Carlowa „ 56 Goruschkin 1 Großer Markt 14 
Freimann 2 Salz 4 3 Lange - Straße 
Frei 3 Weiden „ Grafoi 3 Annenhossche,, 8 
Frey. Bäcker 2 Rigasche „ 7 Grand 1 Jacobs „ 9 
„ „ 2 „ ,, 9 1 11 
Frey 3 Petersbgr. ,. 3 Grigorowski 3 Malzmühlen,, 8 „ 3 „ „ 10 Grischkin 3 Rathhaus „ 37 
2 Schmal „ 7 Grosberg 
Großmann 
2 Alexander „ 
Freydang 1 Crbsen „ 7 2 Teich „ 4 
v. Freymann I Mühlen „ 2 3 Jamasche „ 22 
v. 2 Stern „ I „ 3 Revalsche „ 3 
v. 2 Teich „ 2 3 5 
Freymann 2 Rigasche 3 Gruno 3 Pferde 3 
2 
Teich 
5 Grünbach 3 Petri „ 
Kloster „ 
Frese 2 16 Grünbach, M. 3 
Frick 2 Rigasche „ 17 Grünberg 1 3 
Friedmann 
2 ,9 Grünberg, M. 3 Marien „ 
2 Fischer 9 2 Speicher „ 6 
,, 2 „ 17 I- 3 Marien „ 
Friedrich 2 Neumarkt „ 1 M. 3 Kreuz „ 
„ 2 Rigasche 2 2 Pleskau „ 4 
„ 2 ,, „ 4 I. 3 Feld 
Frischmuth l Mönch , 3 3 Jamasche ,. 
1 Ritter „ 13 „ 2 Rigasche 27 
„ 2 Kauf „ 5 2 29 
Frohrip 3 Fortuna „ 1 M. 3 Rathhaus „ 
„ 3 Holm „ 2 M. 3 Petri „ 
„ 3 Rathhaus „ 4 I. 3 
3 Stein „ 15 
Grüner 
2 Teich „ 21 
Frost 1 Johannes „ 17 2 Alexander „ 21 
Fuchs 3 Marien „ Grünwaldt 2 Teich , 26 
Fuchs, M. 1 Bohnen „ 12 2 23 
„ 3 Kalk ,, 3 Lange „ 8 „ 3 Stein ,. 32 
Günther 
3 Neue „ 
„ 3 
Allee ^ 
2 Garten „ 5 „ 3 2 7 
Gamsow 3 Lange „ Gustson 2 Neumarkt ,. 11 
Georgenson 3 Petersbgr. „ 21 Gymnasium. 
,, 3 Berg 1 Canz. u. Woh­
Gerich 2 Salz 2 nung des Dir. 1 Johannis „ 26 
Gernhardt ! Jacob 17 Gymnasium 1 
Ritter ., 
13 
Glas 2 Alexander „ 42 1 16 
Glasmap 3 Revalsche „ 12 1 Mönch „ 8 
Gloos 3 Rathhaus „ 43 1 10 
8 
Namen der HauS- Namen der Straße. ZK Namen der Haus-
s 






Gymnasium und Holzmann 3 Petersb. Straße 39 
Wohnung des Holzschmidt 1 Neu „ 3 
Dlrectors 1 Quappen Straße 7 Holst 2 Teich 12 
Haberl 3 Petersbgr. „ 20 Holz-Comptoir 2 Fischer ,. 
3 
Ufer „ 
22 „ 3 Rathhaus „ „ 3 3 2 Ufer 
Habrl 
3 „ „ 3 Horn 2 Alexander „ 14 
3 Jamasche „ Hornberg 3 Malzmühl. „ 12 
Haffner 2 Alexander „ 14 3 „ „ 14 „ 2 Neumarkt „ 9 Hospital. 
Hagen 2 Blumen „ 7 Schumann 2 Fischer 10 
Hackenschmidt 2 Neumarkt „ 27 Hübbe Scharren 6 „ 2 ,, „ 29 1 „ „ 7 
„ 2 Fischer „ 1 1 Botanische „ 36 
2 „ ., 3 Hüifs-Verein 2 Stern „ 16 „ 2 Salz Iacobilew 3 Lange „ 
Hansen 3 Pferde „ 4 Jacobson 3 Stein „ 10 
Harnak I Ritter „ 23 Jaesche, vr. 1 Botanische „ 6 
Hartmann 1 Breit „ 8 Jaesk 3 Malzmühl. „ 60 „ 3 Linden „ 5 Janenz, Frau 3 Russische „ 1 
Hauboldt 
I Kloster „ 4 Janiis 3 Annenhof. „ 9 
2 Kauf „ 6 Janow 3 Malzmühl. „ 17 
Hauke Erben 
2 Victualienmarkt 3 Jansen 1 Küter , 5 
2 Slern - Straße 13 1 Ritter „ 7 
Hausmann 2 Kauf „ 3 2 Teich „ 18 
Hechel, vr. 2 Pleskausche „ 3 Januffen 2 Carlowa „ 
Heimberger 3 Allee 4 Jasikowa 3 Lange „ 3 
Jamasche „ 
5 Jekimow 2 Markt ,, 
Heinrichsen 3 23 Ige. M. 3 Marien ., 
v. Helmersen 
Helmling, Prof. 
I Mühlen 6 Jgnats 3 Revalsche „ 11 
2 Stern „ 10 Jlwes 3 Stein „ 19 „ ,, 2 Blumen „ 9 3 
Rosen „ 
21 




4 Jnselberg 1 Botanische „ 5 
Hennigson 2 19 Johannow 1 Jacobs „ 12 
Hermann 2 1 Johannis.-Past. 1 Ziitter „ 18 
„ 3 Petersbgr. Slrß. Johanson 1 Johannis „ 12 ,, 3 Stein „ 23 1 Schloß 2 
Hermson 2 Lodjen 7 Johanson,Küster Garten „ 23 
Hesse - 3 Jamasche „ 7 2 25 
Hiedel 2 Allee ? 3 Malzmühl. , 40 
Hindrichsen 2 Schmal „ 4 3 Ufer „ 11 
Hirschfeld I Magazin „ 6 3 Petersbgr. „ 
Hirschson I Melonen „ 2 John 2 Alexander „ 10 
v. Hofmann 
3 Petersbgr. „ 17 „ 2 Peppler „ 
2 Pastorat „ ,, 2 Marienhof. 
Höflinger 2 Alexander „ 6 Johnas 3 Allee 15 ,, 2 
Markt ", 
8 Joseph 2 Salz 10 
Hoepener, I. 2 3l Josephson 2 Stapel „ 21 
Hoffmann 2 Kauf „ 2 Josing 2 Ufer „ 2 
Holzmann 3 Jamasche „ 27 Jse 1 Neu „ 11 
" ^ 
3 Petersbgr. „ 35 Jürgens 1 Techelfersche,, 1 
3 „ „ 37 N. 3 Petri „ 
6 
Namen der HauS- Namen der Straße. Namen der HauS- Z Namen der Straße. 
wirthe. wirthe. 
Z 
Jürgens, N. 2 Markt - Straße 24 Kaserne 3 RevalscheStraße 6 
3 Lange „ 3 Kaslow 2 Alexander „ 17 
3 Rosen „ 6 Kassner 3 Petersbgr. „ „ 3 Lange 15» Kaßberg 2 Peppler „ 14 
3 Rosen „ 8 
Kaudjal 
2 „ 16 
3 Holm 7 3 Lange „ 26 
3 9 Kause 3 Marien „ 
Jürgenson 1 Botanische 8 Kehrberg 3 Ufer „ 15 
,, I „ „ 10 Keller, I. 3 Lange „ 30 
1 „ „ 20 „ 3 Jamasche „ 4 „ 1 Jacobs 36 Kelterborn 2 Marienhof. „ 





2 „ ,, 3 
2 22 2 Speicher „ 2 
Iwanow 
3 Stein ., 22 Kerdo 1 Erbsen 11 
3 Revalsche „ 1 Keppo 3 Annenhof „ 
Kaart 1 Techelfer „ Kerk 2 Stapel „ 7 
Kaast 1 20 Kerck 1 Melonen „ 20 
Kaet/chew 3 Rosen „ Kiel 2 Blumen „ 
Kaeüs 3 Kalk 1 Kienast 1 Jacobs „ 10 
Kallamees 2 Holz II Kikhöfer 3 Stein „ 39 
Kallomees 3 Petersbgr. ,. Kindow 2 Markt 32 
Kallemus 3 Petri „ Kingsepp 3 Quer „ 1 
Kallamus 3 „ ,, „ 3 Rathhaus „ 9 
Kallas 3 Fortuna „ 15 Kipasto 1 Erbsen 12 „ 3 16 KippaSto 1 Bohnen „ 
Kamentschikow 3 „ 23 Kippel, Peter 3 Sand „ 
3 
Ufer " 
24 .. S 3 Petersbgr. „ 
Kangro 2 3 Kirch, I. 
Kirchenhaus 
3 Allee 
3 Annenhof. „ 7 3 Petersbgr. „ 45 „ 3 
Alexander „ 
Kirche, russische 1 Mönch „ 14 
Kagus 2 50 Kirchenhaus, 
Kanig 2 Holz 7 russisches 1 Magazin „ 1 
,, 3 Lange - ., 42 Kirchenschule, 
Kanik 2 Carlowa „ russische 3 Fortuna „ 15 
3 Petri „ Kirillow, Fedor 1 Erbsen , 
3 Marien „ Kirschbaum 3 Petersbgr. „ 7 
Kansi 2 Alexander ,, 62 Kislakow 1 Melonen „ 
2 64 Kister 2 Alexander .. 44 
3 Luiden „ 16 2 46 
Kanzi, D. 3 Jamasche ,. 45 Kiwer 3 Fortuna , 34 
Kanzwei 2 Carlowa „ 23 Kläs 2 Stapel 15 
Kapilew I Großer Markt 17 Klattenberg 1 Schloß 14 
Kapp 2 Teich - Straße 9 Klekamps 2 Carlowa „ 62 
2 
Fortuna ., 
11 Klein, Carl 3 Petersbgr. „ 4V 
Karlson 3 12 Klein, Fritz 3 49 
,, 3 „ ,, 13 ,, 3 
Markt ., 
51 
„ 3 Lange 2 Kleinenberg 2 
Kanlson 
3 Petersbgr. „ 41 Klopot 2 Lodjen 9 
I Küter „ 9 
v. Klot 
2 ,, „ 11 
Karn se 2 Salz 
Melonen „ 
3 3 Petersbgr. „ 23 
Kasabruchow 1 9 Klutschonkow 3 Lange „ 7» 
Kaserne 3 Malzmühl. „ 3 Knoll 3 Annenhof „ 
7 





Knorre 2 Garten - Straße 9 Kotkas 1 Kartoffel-Straße 5 „ 2 „ „ II Kowatsch 1 Schloß „ 3 
v. Knorring 1 Breit „ 20 Kowe 3 Malzmühlen 9a 
v. 2 Lodjen 3 Kraeckler 3 Fortuna „ 4 
v. 3 Wiesen „ Kramer 3 Pferde „ 6 
Knuter 3 Petersbgr. 23 „ 3 Petersbgr. ,» 6 
Koba 3 Wiesen „ 1 „ 3 50 
Koch 2 Promenaden,> 4 „ 3 „ 52 „ 2 Alexander I Krause 3 Rosen „ 
M. 3 Neue „ Kreisschule 2 Carlowa „ 1 
Koehler, 2 Rigasche 12 
Apotheker I Großer Markt 13 Krendin 2 Markt 50 
Koehler, Kreyden 1 Botanische .. 26 
Apotheker l Compagnie-Str. 1 „ 1 Erbsen „ 1 
Koek 3 Rathhaus ,, 44 Kripzow 2 Carlowa „ 29 
Koenigsfeld 3 Jamasche 25 Krisa 3 Jamasche „ 29k 
Koenigsmann 1 Scharren „ 5 3 Linden „ 7 
„ 1 
Grenz 
8 „ 3 Annenhof. „ 14 
Koerdt 1 Kroeger 1 Küter „ 6 
Koerw 3 Allee 6 Krpnig 3 Rosen „ 2k 
Koesti 3 „ 12 Krüdner, Bar. 1 Johannis 6 
Koger 3 Kreutz „ Krüger 1 Breit 12 
Kogger I Neu „ 1 Krug 1 Ritter „ 12 
, »  3 Linden >> 8 Krusa 1 Erbsen „ 4 
Kogi, E. 3 Jamasche 3 Allee 
Koil 2 Fischer „ 16 „ 3 Neue „ 
Kohl 3 Annenhof. „ 3 Kruse 1 Erbsen „ 
Kohli 3 Malzmühlen „ 46 I 13 
Kohnberg 3 Rathhaus 16 
Kubbo 
I „ 15 
Koia, I. 1 Techelfersche,, 1 17 
Kolberg 3 Rathhaus „ 34 Kuebber 1 Kartoffel 1 
Kolitskow 3 Lange „ 13 Kudrewzew 3 Holm „ 13 
Koller, Carl 3 Malzmühlen 32 „ 3 >» " 15 
Kondratjew 3 Lange 18 v. Kügelgen I Jacobs 19 „ 3 Rathhaus >, 33 Kuff 3 Rosen „ 11 
„ S. I. 3 », » 21 Kugler 3 Petersbgr. „ 57 
Kongas 1 Botanische „ Kuik 1 Melonen .. 12 
Kounimees 2 Carlowa „ 26 Kukkil 3 Malzmühlen 
Konsa 2 Alexander >. 15 Kuiw 1 Erbsen „ 6 
Koppel 3 Petri Kukk 3 Neue , 6 
Korb 3 Wiesen „ 5 v. Kümmel I Techelfer. 7 
Kosch 3 Petri „ Kuerik 3 Neue „ 12 
Korotkin 2 Markt 42 Kull, I. 3 Sand „ 
Kordt 3 Jamasche „ 13 Kurikow 1 Jacob ,, 15 
„ 2 Rigasche ,, 43 Kurikoff 3 Jamasche „ 31 
Koreitschew 
3 Malzmühlen „ 15 „ 3 „ „ 33 
3 Neue „ 26 Kurth 3 „ „ 6 
Koroblew I Johannis ,, 28 Kusnezow 2 Markt 34 
Korrh 3 Rosen „ 21 „ 3 Quer 2 
Kort, H. 1 Techelfersche „ „ 3 Lange >. 17 
Kortin, Chr. 3 Petri „ .. Fich 3 Quer > >. 
Korts 3 Rathhaus „ 45 Kusick 3 Lange > 20 
Köster 3 Annenhof. „ 4 3 Rathhaus „ 
8 
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Kusick 3 Rosen - StraHe 12 Lille 1 Jacobs - Straße 14 
Kusow 1 Erbsen „ 9 I Techelfer. „ 15 
Kusta 2 Fluß 1 Lillewald 3 Holm 14 
Küsterat Joh. 1 Quappen „ 14 Kilkist 3 Neue 13 
„ Marien 1 Botanische „ 14 Lind 2 Holz 5 
Kürss 3 Jamasche „ 
Russische 
35 Lindenkampf 2 Alexander 20 
3 37 Linno, Th. 2 s? », 27 
3 5 Linno, I. 2 „ >, 29 
3 
Petersbgr. „ 
7 Linno 3 Jamasche „ 23 
Küter 3 23 „ 3 Petersbgr. „ 63 
Laakmann 2 Lodjen „ 2 „ 3 „ 2 Rigasche „ 6 A. 3 Marien „ „ 2 8 v. Liphart 1 Breit „ 16 
Laaland l Kloster „ 2 v. 1 » >, 18 
Laansehn 2 Jamasche „ 43 v. 2 Garten >, 16 
Laar 3 Rathhaus >, 47 Lipping 2 Flachs „ 3 
Laett 3 Revalsche „ 13 „ 3 Berg „ 3 „ 3 Jamasche „ „ 3 », 
Laiser 3 Rathhaus „ 38» „ 3 Neue 27 
Lais 2 Alexander „ 13 „ 3 Petersbgr. „ 58 „ 2 Earlowa „ 10 „ 3 Malzmühlen „ 6 
Lambakaha 3 Revalsche „ 18 „ 3 » >, 
Landgericht I Johannis „ 24 
Ljutow 
3 Petri „ 
Laosson I Botanische „ 16 3 Petersbgr. >. 36 
Lartschenko 1 7 „ 3 Ufer „ >0 
Lank 3 Revalsche „ 7 Loechmus 3 Neue „ 7 
3 9 Loeffler 2 Garten „ 3 
Lauren 2 Alexander Loewenberg 3 Rosen 17 
Laurson 2 „ „ Loewenstein t Johannis „ 19 „ I Melonen „ 7 , Lööke. Pulk 3 Lange 14 
Lawing 2 Alexander ,, 28 Loddi 3 Jamasche „ 10 
Lawrenz 1 Breit „ I Löhmus i Botanische „ 7 
Lawritz 3 Neue „ Lohse 2 Alexander 16 
Lebedow 1 Techelfer. „ 4 Lomp 3 Neue „ 24 „ 1 6 London 2 Alexander „ 
! Jacobs „ „ 2 Promenaden „ 2 
Lebeduwa 3 Linden „ 6 Loriz 2 Carlowa „ 52 
Lego 3 Annenhof. „ 1 Lubinow 2 Holz 4 
Lehrer-Wohnung Lübeck 3 Malzmühlen 28 
.d. Gymnasium I Quavpen ,, 10 Luedewald 3 Quer 
Leiser 3 Rathhaus „ 38 Lugga 3 Fortuna ,» 29 
v. Lenz 1 Mühlen „ 6 „ 3 Lange 19 
Lenzius 2 Markt ,» 29 Luha 3 Petri „ 
Lesnikow 3 Berg „ 7 3 Marien „ 
Lesta 3 Malzmühlen „ 38 Luhhe 3 Sand „ 
Leutner I Breit „ 10 Luig 1 Botanische „ 28 
Lieber 3 Holm „ 4 Luk 3 Petri „ 
3 6 „ 3 Marien 
Liebisch 2 Stern „ 5 Lucksinger 3 Stein >, 20 
Lienon 2 Promenaden 5 Lukik 3 Rosen 
Lieven 2 Alt 2 „ 3 Jamasche „ 5 
Lietz 2 Rigasche „ 11 Lunin 3 Petersbgr. „ 43 
Lile 3 Rathhaus „ >, 3 ,, 33 
9 
Namen der HauS- U Namen der Straße. Namen der HauS-
U 
Namen der Straße. 
wirthe. wüthe. G s«. 
Lutzas 2 Alexander-Strß. >9 Mattiesen 2^ Blumen - Straße 16 
Luuritz, I. 3 Neue „ 18 „ 2 Wallgraben „ 4 
Maddisson 3 Petri „ Matto 3 Malzmühlen „ 30 
3 Marien „ Mauer 2 Speicher „ 1 „ 3 Feld Medwedjew 2 Fischer „ 34 „ 3 „ ». Mehsing 3 Rathhaüs „ 41 „ 3 Lange >, 20 Meyer, Prof- I Jacobs >» 34 „ 3 Rosen 2 » ,  „  2 Rigasche „ 14 
3 Allee t, 3 Jamasche „ 16 „ 3 », „ 3 Lange „ 4 „ 3 Petersbgr. „ 13 Meykow. Prof. 2 Alt „ 4 
3 Berg „ „ 2 Promenaden 7 „ 3 Petersbgr. .. Mekkerd 3 Jamasche „ 34 
Maegger 2 Carlowa „ 40 Melberg 3 Marien „ 
MaeiotS 2 Speicher Melnikow 2 Rigasche 45 
Maell l Grenz 5 Mellin-Stift. 
Maelle l Neu ». 14 Gräfin 1 Johannis „ 8 
Maenni. 3 Rosen 3 Melzer 2 Fluß »» 
Maenning 3 Rath Haus „ 14 Mendell 3 Rathhaus „ 20 
Maertin I Bohnen „ 10 v. Mensenkampf 1 Compagnie 2 
Magazin 
Magnussen 
1 Breit „ 19 v. 1 Großer Markt 16 
3 Rosen 5 Mettig 3 Quer » Straße 
Mailach 3 Rathhaus „ 19 Mettus 2 Neumarkt 25 
Majewsky 2 Peppler „ 12 Mey 1 Jacobs 8 
Makuschew 3 Fortuna „ 6 Metzky 2 Alexander 25 
Malkow 2 Markt «3 v. Middendorf 2 Garten 2 
Malzmühle 3 Malzmühlen „ 2» v. 2 Rigasche 1 
Manege d. Univ. 1 Mönch 2 Michailow 2 Markt 48 
Manege 1 Quappen ,, 5 Michailow, 
Mansdors l Küter „ 7 Lucas l Bohnen 
I Ritter „ 5 Michelson 2 Carlowa 3 
„ 3 Ufer „ 14 „ 3 Jamasche 49» 
Manteuffel.Graf 1 Großer Markt 3 Mick. Jürri 3 Rathhaus 39 
„ Gräfin l Jacobs - Straße 20 Mikko Z Neue 32 
Margus 1 Kartoffel „ 4 Mikweldt, I. 3 Fortuna 
Margensohn 3 Neue „ 4 Meluda 3 Allee 10 
Marien-Hülfe 3 Berg IS Mina 3 
Markuw 3 Malzmühlen „ 5 v. Mincke 3 Stein 16 
Marten 2 Alexander „ 38 v. 3 , ,  18 
Martinsohn 3 Rathhaus „ 15 Minding, Prof. 2 Garten 14 
Martinson 2 Carlowa „ 32 Moelder 1 Erbsen 8 
Martinow 3 Lange „ 22 Moeller 3 Jamasche 21 
Masing 3 Malzmühlen „ 7 .. M. 3 Petri „ 3 19 Moistus 2 Holz 9 
3 Sand 2 v. Moller 2 Teich 13 
I- 3 Rosen „ Morga 3 Annenbof 19 
»,  1 Melonen „ 4 Morts 3 Sand 7 „ 3 Aliarien », Moss 2 Neumarkt 21 
Mathiesen 2 Markt 2 ,» 2 Markt 1 „ 2 „ „ 4 „ 2 „ S 
2 6 2 5 
2 Pleskau „ 1 Muchin 3 Rathhaus 22 
Mattiesen 2 Neumarkt „ 23 ,? 3 Lange 22» 
10 
Name« der HauS- Z Namen der Straße- Namen der HauS- Namen der Straße-
wirthe- V wirthe. Z 
Muman 8 Malzmühl. Str- 15 Oberleitner 3 Holm - Straße 1 
Muscharow 3 Fortuna „ 2l , ,  3 „ 3 
Mühlau, Pröf. 2 Peppler „ 2 „ 3 „ , ,  5 
v. z. Mühlen 2 Teich „ 6 „ 3 Fischmarkt „ 1 
Mühlberg 3 Neue „ 31 
Oeconom. Soc. 
3 Rathhaus , ,  1 
Mühlenthal 2 Alt 7 1 Johannis , 14 
Mülferstädt 3 Petersbgr. „ 59 „ „ 1 Schloß „ 1 
Müller l Bohnen ,, 8 Oettel 2 Blumen 8 
1 Erbsen „ 22 „ 2 „ , ,  10 
Jacobs „ 30 v. Oettingen, 
I „ „ 32 Prof. 2 Peppler „ 4 
2 Alexander „ 4 v. Oettingen, 
Teich 2 Markt „ Ii Arthur, Prof. 2 „ 1 
, ,  3 Marien „ v. Oettingen, 
Mürig 3 Rathhaus „ 38 Arthur, Prof. 2 „ „ 3 
Mylius 1 Botanische „ II v. Oettingen, „ ^ - 1 „ ,, 13 Georg, Prof. 2 „ „ 5 
Müsse, Acad. 1 Jacobs „ Oheim 3 Petersbgr. „ 34 
l Johannis ,, 16 „ 3 User ,, K 
Musso 1 „ 10 „ 3 „ „ 9 
2 Holz Ohsoling 1 Neu „ 6 
Mutso 3 Annenhos. „ Oija 3 Linden , ,  
Naeck 2 Alexander „ Older 1 Botanische „ 
Napsepp 2 Speicher „ 3 Orlow 3 Lange „ 32 
Näritz I Melonen „ 16 O'Rourke, Gras 3 Stein ,, 24 
Natimow 3 Weiden „ O.'Sipek, ., 3 Rathhaus , ,  
Nadatz 2 Garten „ l? Ossanow 3 Neue „ 19 
Neswvw 3 Allee 7 Ottas 2 Markt „ 17 
Neumann 3 Russische „ 3 
Owalsky 
3 Rathhaus 3 
2 Rigasche 47 3 Berg „ 8 
Newgat 3 Berg II Pabu u. Stamm 3 Rathhaus ,, Z0 
Ntcolajew I Melonen 24 Pachla 
Paeren 
I Melonen „ II 
„ Wassil 3 Annenhof. „ l Kloster „ 5 
Nielsen 1 Breit „ 4 Pageronow 3 Rathhaus 34a 
Niemann l Botanische „ Pahling l Botanische „ 32 
Niqolz 3 Rathhaus „ 36 Paistik 3 Neue ,, 29 
Nikiserow 2 Fischer 18 Pakkul 3 „ „ 20 
,, 2 Salz 7 Paldruck 3 Rathhaus „ 23 





Nietowa 3 Malzmühl. / 
Markt 
18 3 
Rikitin 2 14 Palles 3 Annenhof. „ 21 
NVlcken, Bar. ' I Johannis „ 22 Pallo, D. 2 Alexander ,, 52 
„ Baronin 1 18 „ P. 
Palm 
2 „ „ 58 
,. Bar. 2 Garten „ 27 3 Petri , ,  
Nslcken, geb. I Techelfer. ,, 18 
Gräfin Stckckel- 2 Alexander „ 33 
berg 1 Mönch „ 6 „ 3 Sand „ 
Nömm 2 Stapel -, 17 Panck, vr. 2 Rigasche „ 10 
Norbert I Neu „ 5 Panksepp 1 Techelfer. , ,  17 
Nusa 3 Fortuna „ 18 
Pankow 
1 „ „ 19 
v. Rummers 2 Teich 8 3 Rathhaus „ 21» 
Oberg 3 Pferde l Panow 3 Malzmühlen,. 4 
Oberleitner 3 Rathhaus „ 1 Paskewitsch 3 Revalsche „ 19 





Pastorat Johan. 1 Ritter - Straße 18 Post. And. 1 Mönch - Straße ' ' 5 
Pataw 2 Alexander „ Posthaus 1 Ritter „ 15 
Paul I Neu 9 „ 1 Mönch „ 12 
Paulmann 3 Russische 2 „ ' - I Magazin „ 2 
Paulson 
3 Ufer „ 13 Potiw 3 Linden „ 
2 Carlowa „ 42 Prakson 2 Carlowa „ 50 
Paum 3 Sand „ 9 Präkson 2 Fluß , 2 
Peddersonn 2 Carlowa , ,  46 Pramet, Ew. 1 Grenz „ 1 
2 Fischer 
Markt 
„ 23 Preden 3 Fortuna „ 22 
Pedderson, I. 2 „ 28 Prigajew 2 Carlowa 44 
And. 2 „ 37 Primägin 2 Markt „ 53 
R. 
Peiker 
2 „ „ 51 Primäkin 2 Fischer 22 
3 Rathhaus „ II Prints 2 Malzmühlen „ 22 
Pekusnegow 3 Fortuna 20 Pruess 3 Annenhof „ 
Pelzer 1 Jacobs „ 1 Prussakow 3 Linden „ 4 
Pensa 3 Sand „ 5 Püscke 2 Markt 52 
Pensions-Fond 1 Gilden , ,  4 Puett 3 Rosen „ A „ „ I „ „ 6 Pulberg 
Pulk 
1 Erbsen „ 24 
» ,, l Ritter 11 3 Lange ,. 9 
v. Pereira I Kühn „ 3 Pusik 3 Sand „ 
Peklowitsch 3 Fortuna Raag 3 Rosen „ .7 
Pern 3 Neue „ 9 Raak 2 Blumen „ 5 
„ 3 Sand „ Rabba 1 Grenz ,. 3 
Perrejerw 3 Allee 13 Fr. 2, Carlowa „ ^ 4M' 
Persitzkh 3 Annenhof. 6 Radamowitsch , 1 Erbsen ».' t4-
Petersen, Prof. 2 Carlowa „ 18 Radke 1 Magazin >4 
,, „ 2 „ „ 20 v. Radlof 1 Breit „ ,. 7 
Petersen 
Peterson 
1 Mühlen „ ' 12 Raehwi. 
3 Petersbgr. ,, 18 Sommer 3 Allee 
Petsch 3 Neue , „ - 14 Rammo 3 Jamasche l' 
Petti 1 Melonen „ 1 Ranz 1 Melonen „ 6 
Pflenn 3 Stein „ 26 Raphoph 2 Pleskau. „ 2 
Plahn 3 Fischmarkt „ 7 Rasiner 3 Marien „ ' 
Plaks 3 Rosen 
Annenhof. 
„ 10 Rass 2 Ufer „ 2 
Plom 3 „ 5 Ratyki 2 Neumarkt „ 12' 
Plotnikow 3 Lange „ 12 „ Ritter „ 21 
Pluwast 3 Jamasche „ Rauch 2 Fischer 27 
„ 3 Rathhaus „ Raudjalg 3 Annenhof. „ 15 
Poedder I Küter „ 10 Raudsepp 3 Neue „ - 5 
3 Jamasche „ 47 Rebbane 2 Stapel „ 5 
„ 3 Stein „ 28 Rebenitz 3 Malzmühlen „ 43 
Pohl 2 Fischer „ 13 Rech 1 ,Ufer 6 „ 2 „ 15 1 ,» „ 7 
3 Jamasche „ 19 „ 1 Quappen „ 8 
3 Stein „ Redikson 3 Stein „ 37 
„ 1 Jaaobs „ 7 Redlin 1 Scharren ,, ^ 2 
Poland 2 Peppler „ 5 „ 1 » „ 3 „ 2 Teich „ 17 „ I 4 
Pool 3 Fortuna „ 30 Rehberg 2 Alexander „ 
Poolmann 3 Petersbgr. Rehling I Ritter „ 4 
Popow 1 Großer Markt«? 15 Reichardt 2 Fischer 4 
1 Buden Straße 4 Reichelt I Neu „ 4 
















































Namen der Straße- Namen der HauS- Z Namen der Siraße-
wirthe. G 
Markt - Straße 18 Rossin 2 Carlowa-Straße „ ,, 26 I- 2 Fluß 
Jamasche „ 17 v. Roth 2 Peppler „ 
Rathhaus „ ö v. „ 2 Stern ,, 
Stein „ 35 v. „ 2 Blumen „ 
Nene „ 2 Rotslane 3 Rosen „ 
Fischer 8 Rouhmann 3 Petersbgr. ,. 
Jamasche „ 17 Rücker, vr. I Johannis „ 
Stein „ 6 1 Großer Markt „ „ 8 Rütel 3 Sand „ 
Fischmarkt „ 8 Rundalzow 1 Ritter „ 
Gilden „ 2 ,, 1 
Neue „ Weiden „ 4 3 
Markt 49 2 Fischer „ 
Stern „ 4 2 Lodjen „ 
Wallgraben „ 8 2 Garten „ 
Berg „ 6 3 Ouer „ 
Breit „ 17 Rupsky 3 Petri ,. 
Lange „ 10 Saar 2 Carlowa ,. 
Jamasche 20 Saarepera 3 Annenhof. „ 
Linden „ 12 Saarmann 3 Quer „ 
„ „ 14 Sae 3 Rosen „ 
Allee Saharow 1 Neu „ 
Wallgraben „ 13 Sachs, G. 2 Peppler ,. 
Markt 46 Sachsendahl 1 Schloß 
Großer Markt 13 „ I „ „ 
Petersbgr. - Str. 60 „ 1 „ „ 
Allee 7 2 Stern „ 
Mühlen 10 Sadumow 3 Berg 
Riter „ 14 Sahmen, Vr. I Johannis „ 
Rigascbe „ 31 Sakens 2 Alexander „ 
Petersbgr. „ 65» Salawei I Grenz „ 
Wiesen ,. Salomon 3 Ufer 
Lange 4» Sammel 3 Jamasche „ 
Blumen „ II Samo 3 Fischmarkt „ 
Rigasche 24 „ 3 „ 
Rathhaus „ 10 „ 3 „ „ „ 8 v. Samson 1 Schloß 
12 v. 2 Wallgraben „ 
Stein „ 11 v. 2 
Stein „ Sand „ 6 v. 2 
Peppler 8 Samoslotvsky 3 Fortuna „ 
Teich 15 Sander 3 Linden „ 
Revalsche „ 16 Sapotsky 1 Erbsen „ 
Allee I Scharren „ 
Johannis „ 15 „ 3 Allee 
Quappen „ 12 Sasznow 2 Fischer 
Ritter „ Sawa 3 Malzmühlen „ 
Berg Fischer 30 Schaposchnikow 3 
Teich „ 24» Scharren I Mönch „ 
Berg 13 Scharte 1 Großer Markt 
Jamasche „ 9 „ 1 Ritter - Straße 




















































Namen der Straße. 
ZI Namen der HauS- A Namen der Straße-
wirthe. O , „ > 
Peppler -Straße Seebach 3 Neue - Straße 
Rigasche „ 49 ,, 3 „ „ 
Wiesen „ Seidel 3 Stein ., 
Melonen „ 8 v. Seidlitz Rigasche „ 
10 „ 2 
Markt 13 Seidenbach I Kloster „ 
15 Seil 2 Stapel „ 
Wallgraben „ 3 Seitenberg 3 
Z 
Russische „ 
Schmal „ 1 Semenow 3 Stein „. 
Schloß 5 Seminar, russ. I Breit „ 
Blumen „ 14 Gepping 2 Alexander „ 
Garten „ 6 Sglädny 2 Stapel 
Rigasche „ 
8 Sibbul 3 Rosen „ 
37 ,, 3 Petersbgr. „ ^ 
Stern „ 12 3 „ -» 
Johannis 2 „ 3 Berg 
Teich 7 Sieckel 1 Buden „ 
Revalsche „ 17 „ 1 Kühn „ 
Malzmühlen,, 10 „ 3 Berg 
Wallgraben „ 1 Siem 3 Allee 
Jacobs „ 28 Siet, Marg. I Erbsen „ 
Russische „ 9 v. Sievers 1 Techelfer. „ 
11 Sievers, Graf 3 Petersbgr. „ 
Botanische „ 2 , „ 3 Rathhaus „ 
Malzmühlen,, Simson 1 Schloß ,/ 
Sintenis 1 Breit „ 
Blumen „ 3 1 
Rigasche „ 20 Synagoge 2 Markt 
22 Sipping I Schloß 
Compagnie ,. 4 „ 2 Salz ., 
Gilden „ 5 Sirotkin, P. 2 Markt ^ „ 
7 Siroikin, Wwe. 2 „ „ 
Ritter 9 Sirotkin 2 Stapel „ 
Allee 3 Skoma 3 Fortuna „ 
Pferde 2 Skorochwatow 2 Stapel „ 
Breit „ 15 Slabaserow 1 Neu „ 
Mühlen 4 Smirnow 3 Fortuna „ 
Stein „ 7 3 Neue „ 
Stern ,. 7 ,, 3 Lange ,, 
Techelfer. Sohns 2 Fischer 




2 Markt „ 
1 2 Carlowa „ 
Promenaden, 13 Solowjew, W.P. 2 Stapel „ 
Rigasche ,. 16 Solowjew 3 Weiden „ 
18 3 Neue „ 
Peppler „ 15 Soll 3 Malzmühlen., 
Ufer 1 Sonn 2 Alexander „ 
Alexander „ 68 2 Teich 
Sööda 3 Rathhaus „ 
Breit „ 5 Soo 1 Melonen „ 
Petersbgr. „ 24 „ 2 Salz 
14 
R<ynen der HauS-
wirthe. Z w 
Nammen der Straße. ZT 
^ ? 
! Namen der HauS-
wirthe. Z 
G 
Namen der Straße. 
Sorksepp 3 Annenhof. - Str. 13 Suggasepp 3 Neue - Straße 10 
Spekow 2 Markt 39 Suits 2 Salz 9 
Äprenger 3 Petersbgr. „ 9 „ 2 Holz 3 
Spirkow 3 Stein „ 17 SukofsSky 2 Alexander „ 5 
Spritzenhaus 2 Victualienmarkt 2 2 Promenaden,, 8 
Ätaboserow 3 Neue - Straße 11 Sumägin 3 Linden „ 10 
Stabshaus 1 Küter „ 3 Sunzel 1 Techelfer. 23 
v Stackelberg, Swerew 1 Erbsen 
Graf 2 Stern „ 6 Taiker 3 Rathhaus , 40 
v. 2 Garten „ 4 Tamm 3 Jamasche 39 
v. Stackelberg, „ John 3 Annenhof. 2 
Bar. Küter „ 1 3 Malzmühlen 2t 
v. .. „ 1 Jacobs „ 22 ,, 1 Breit „ 2 
v- „ „ 2 Carlowa „ 22 „ 1 Jacobs 3 
v. 2 „ „ ?4 Tanneberg 3 Lange - >, 1 
Stahlberg 2 Neumarkt ,, 5 Tarkus 3 Marien 
v. Staden 2 Blrzmen „ 1 Tarto 1 Melonen 22 
3 Stein 36 Tedder 3 Annenhof. „ 
Stallmeister 3 Fortuna „ 27 Teichmüller, 
Stamm 3 Waiden „ I Prof. 1 Jacobs „ 5 „ 1 Ritter 6 Teppan 1 Botanische „ 4 
,, 2 Markt 21 Tepvo 1 Techelfer „ 
2 Stapel „ I Terras 3 Rathhaus 29 „ 1 Ritter 8 TeSznow 3 Malzmühlen „ 26 
Stammberg 1 Botanische „ Thal. Gebrüder 3 Lange „ 6 
Steinberg 1 Johannis „ 30 „ „ 3 Stei^i „ 29 
„ 1 Melonen 5 Thalberg 2 Garten „ 15 „ 2 Alexander „ 56 Thomson 1 Jacobs „ 16 
Stelling 1 Breit „ 13 1 18 „ 1 Johannis „ 32 2 Carlowa ., 17 
Stern 1 Quappen „ 2 „ 2 Markt 14 
1 „ ,, 4 „ 2 „ 16 
Stieda, Prof. 2 Garten 10 „ 3 Fortuna „ 19 
v. Stirnhielm 1 Großer Markt 9 ,, 3 Quer 9 
v. Stillmark 2 Blumen- Straße 2 Tibbar 3 Malzmühlen „ 26» 
v/ 2 Carlowa 7 Tiedemann 1 Ufer- od.Embach I 
Stokebye 2 Stern „ 18 v. Tiesenhausen, 
Stolzenwald 2 Rigasche „ 33 Bar. 2 Blumen - Straße 4 
2 ,, ,, 35 Tillmann 3 Stein „ 14 „ 2 „ „ 37 Titow 3 Malzmühlen „ 13 „ 3 Petersbgr. „ 53 Tkatschew 3 Petersbgr. „ 42 
Stromow 3 Malzmühlen „ 20 3 „ „ 44 
v. Strhk 2 Alexander ,, 30 Tober 2 Fischer 26 
v. „ 2 32 Tönnisson 1 Kartoffel „ 3 
v. 3 Jamasche „ 24 „ 2 Neumarkt „ 14 
v. „ S Carlowa „ 19 2 16 
Sturm 1 Großer Markt 5 Toennisson 2 Markt 55 





Fischmarkt ,. 2 
Z 
Sturm 3 Revalsche „ 14 3 Holm „ 16 
3 Rosen „ 14 Toenno. Peter 2 Alexander „ 
Stück 1 Techelfer ., 2? Tpepffer S Garten .. 12 
SpHatschew 3 Fortuna „ 2 Toeffer 2 Promenaden 9 
Namen ver Hau«-
s 
Namen der Straße. 
T« 
Namen der HauS- K Namen der Straße, 
wirthe. vi wirthe. Ä 
>-> ? 
zx>y> 
Tveffer 2 Promenad.- Ttr- 11 Ungern-Stern-
Tvffer. Soo 3 JaMasche berg,c>eb.Gräf. 
TorniuS 3 Fortuna 10 Stackelberg 2 Carlowä-Straße 34 
Traenkner 2 Promenaden 3 U'Ngern-Stern-
Treffner 1 Techelfer. 11 derg.geb.Gräf. 
2 36 „ 1 „ 13 Stackelberg » ,» 
Treu 2 Wallgraben 6 Ungern-Stern-
Treublut Erben 2 Flachs 5 berg, Bar. l Mönch 1 
Treuer 2 Fischer 12 Uniwer 3 Stein i2 
Treumann 3 Weiden 2 3 Jamasche „ 29» 
Troodow 1 Melonen Un't 3 Linden ,» 9 
Ttuus, A. 2 Alexander 37 .. C. 3 Rolthhaus „ 
I- 2 „ 35 „ S Nienhof „ 10 
Tscherepinöky 3 Lange 34 Urres 1 Erbsen 2 
Tschernitschew L Alexander 39 Urri 3 Wiesen 3 
.. Wwe. 2 „ 41 Ustal 3 Stein „ 3V 
Tschernow 2 Stapel Ä Ustinow 2 Stapel „ 11 „ 3 Petersbgr. S0 v. Bietinghoff, „ 3 „ 32 Bar. 1 Breit „ 21 
„ 3 Ufer 6 v. Villebois 2 Peppler 
3 „ 7 v. 2 Schmal „ 2 
Tuefferd 1 Techelfer. 14 Veterinair- Inst. 3 Russische 12 
„ 1 „ 16 3 „ „ 14 
Tuerna 2 Alexander 31 3 Revalsche „ 4 
Thiffer 2 Fischer 32 Vogel 3 Petri „ 
Turnhalle 1 Compagnie 
Annenhos. 
6 3 Marien „ 
Tuste 3 17 „ 3 Kreuz .. 
Tuul, M. 2 Speicher 5 „ 1 .ohannis „ 4 
Tuule, I. 3 Annenhof. „ 3 Allee 
Udel 3 Linden 1 3 Berg 
Uint 3 Jamasche 
Buden 
55 „ 2 Neumarkt 
Umblia, Reich. 1 2 Vogil 2 Ufer „ 
>, " I Großer Markt 7 3 Rosen ., „ „ 2 Stapel - Straße 23 Wachs 3 Linden .» 13 
>, « 2 Alexander „ 26 „ 3 Malzmühlen „ 13 
1 Kühn , ,  6 Wachhaus' 3 Petersbgr. „ 61 „ „ 2 Fischer „ 24 Waekram 3 Fortuna >, 17 
„ Rud. 3 Petri „ „ 3 Lange „ 7 
„ Reich. 3 „ v. Wahl, W. 1 Küter „ 2 
3 Fischer 31 v. 1 »> „ 4 „ „ 3 Allee „ v. .. 3 Allee 1 
„ M.,Wwe. 2 Holz „ 1 v. „ 2 Peppler „ 17 
.. P. 2 Markt „ 9 Wahl 3 Petersbgr. „ 
.. F. .. 2 „ 8 Wahlberg 3 Hasen 
„ Reich. 3 Lange „ Waldmann 3 Malzmühlen „ 44 
A. 3 Rathhaus 18 Walgerid 3 Jamasche 
Umolia 2 Holz „ v. Walter, I. 1 Breit „ 6 
Ungern-Stern- Walter 1 Jacobs „ 2 
berg. Bar. 1 Johannis „ 7 „ 1 Mönch „ 4 
Ungern-Stern- „ 1 Ritter „ 
berg, Baronin 1 „ „ 11 Wandel 3 Petersbgr. „ 33 
Ungern-Stern- Wanker 3 Malzmühlen „ 36 
berg, Gräfin 1 »» " 20 Wannemuine 3 Jamasche „ 2 
16 
Namen der HauS- Namen der StraHe. Namen der HauS- Namen der Straße-
wirthe. Ä wirthe- G 
Warres 3 Neue - Straße 30 Wild I Erbsen - Straße 16 
Waschküche. „ 1 „ „ 13 
Klieni 2 Salz 13 Wilde 2 Carlowa 21 
Wassiljew I Erbsen „ 10 A. 2 Markt 20 
Wassiljewa 3 Neue „ 16 Willigerode 2 Pastorat „ 
Weber 1 Melonen „ IS Wind 2 Alexander „ 
Berg 
60 
„ Kupferschm. 3 Rosen , 1 Winter 3 2 „ 1 Neu „ 2» Wisnap 3 Lange 
>» 2 Alexander „ Wiskowatow. 
Rigasche „ „ 2 Markt „ 30 Prof. 2 41 
„ Kupferschm. 3 Petersbgr. „ 11 v. Witte, Oberst. 3 Sand „ 3 
„ Gastwirth 3 43 Wischnakowskv 3 Petersbgr. „ 40 
Weidenbaum I Botanische „ 18 Wlasfow 3 Lange „ 28 
Weigelin 2 Lodjen 4 ,, 3 „ „ 40 
2 Markt 7 3 Linden „ 2 
Weinberg 2 Promenaden „ 6 „ 3 Rathhaus „ 25 
», 2 Alexander „ 3 Woehrmann 3 Quer „ 5 
Weinglaß 2 Ufer 5 Wohlfeil 
Wünsch 
2 Salz 1» 
Weyrich l Quappen „ 6 1 Küter „ 8 „ 2 Peppler „ 6 Wulff 3 Revalsche „ 15 
Wellmann 2 Lodjen „ 6 v Wulf 2 Peppler „ 10 
3 Holm „ 11 v- „ 2 Teich „ 20 
v. Weltzin 2 Carlowa „ 5 Zaehrits 3 Jamasche 30 
Wenzel 1 Jacobs „ 4 Zecht 3 Allee 
Werchoustinsky 3 Fortuna „ 9 Zeiger 2 Salz 16 
3 
Fluß 
II Zenkow 3 Rath Haus „ 17 
Werg 2 3 Zepste 2 Fischer „ 21 
« I. 2 „ ,, Ziels 1 Breit „ 23 
Wersenkow 2 Salz 8 Zier 3 Allee 9 
Weske 2 Carlowa „ Zirk 3 Petri „ 
Westberg » 2 Alexan er „ 24 Zirkel I Techelser. „ 2 
Wichmann 2 Fischet „ . 14 1 Jacob >3 
Widik I Kloster „ 1 2 Markt „ 54 
Widmann 3 Berg 3 Berg „ 9 
3 Marien „ Zirk 3 Lamasche „ 
Wilansky 3 Rathhaus „ 31 „ 3 Petersbgr. „ 
Von der Sensur gestattet. Dorpat. d. is. Ort. 1879. — DrnÄ von Schnakenburg'S litho- u. typogr. Anstal t. 
